
















































Prospective Study of venous thromboembolism occurrence in 
operative patients under general anesthesia
― Collabolative approach to medicine and its result ―
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